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hind limb bud ( tunas anggota belakang) 
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Abstrak tesis yang diserahkan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai 
salah satu syarat untuk mendapatkan Ijazah Master Sains. 
PEMBIAKAN DAN PERKEMBANGAN POLYPEDATES LEUCOMYSTAX 
(ANURA: RHACOPHORIDAE) DAN KALOULA PULCHRA (ANURA : 
MICROHYLIDAE) SERTA KESAN "TEA SEED CAKE" DAN KARBOFURAN 
KE ATAS LARVANYA. 
Oleh 
SHAHRIZA BIN SHAHRUDIN 
APRIL 1997 
Penyelia : Prof. Madya Dr. Jambari Haji Ali 
Fakulti: Sains dan Pengajian Alam Sekitar 
Pembiakan Po. leucomystax dan K. pulchra secara semulajadi telah dikaji 
selama 1 2  bulan bermula Julai 1995 sehingga Jun 1996 di Kampung Boyan, Taiping, 
Perak:. Hasil kajian mendapati pembiakan Po. leucomystax dan K. pu/chra berkorelasi 
dengan jumlah hujan yang turun. 
Po. leucomystax menghasilkan telur (1.8 ± 0.02 mm) yang besar dan di dalam 
kuantiti (239 ± 19 biji) yang sedikit berbanding dengan K. pulchra yang menghasilkan 
telur (1.5  ± 0.03 mm) yang kecil dan di dalam kuantiti (5713 ± 275 biji) yang besar. 
xix 
Peratus telur yang menetas bagi kedua-dua spesies adalah melebihi 90%. 
Sementara itu peratus larva Po. leucomystax yang beIjaya menjadi anak katak (19 . 2  ± 
2. 7 %) adalah lebih tinggi berbanding K pulchra (0.9 ± 0.04 %). 
Ernbrio dan larva Po. leucomystax rnengarnbil rnasa yang lebih panjang untuk 
menetas (41.9 ± 0.0 2 jam) dan bermetamorfosis (37 hari) berbanding dengan 
K. pu/chra (20.5 ± 0.02 jam, 27 hari). Keluk perturnbuhan kedua-dua spesies adalah 
berbentuk sigmoid dengan kadar perturnbuhan yang rnaksimum pada peringkat 40 
hingga 42. Penurunan berat basah dan panjang keseluruhan adalah disebabkan oleh 
ekor larva yang semakin menghilang sernasa metamorfosis. 
Ujian akut secara pendedahan statik selama 24 jam telah dilakukan dengan 
menggunakan serbuk "tea seed cake" (TSC) dan karbofuran ke atas larva 
Po. leucomystax, K pulchra dan Ra. erythrea. Nilai LCso menunjukkan larva 
Ra. erythrea merupakan larva yang paling sensitif dan mernpunyai daya ketahanan 
yang paling rendah terhadap larutan TSC dan karbofuran. lni diikuti oleh larva 
K. pulchra dan Po. leucomystax. 
xx 
Larva Po. leucomystax peringkat 25 telah didedahkan secara kronik kepada 
larutan TSC yang berkepekatan 10 dan 20 ppm dan larutan karbofuran yang 
berkepekatan 50, 70 dan 90 ppm. Sementara itu larva K pu/chra peringkat 25 pula 
telah didedahkan secara kronik kepada larutan TSC yang berkepekatan 5 dan 10 ppm 
dan larutan karbofuran yang berkepekatan 10, 20 dan 30 ppm. Pendedahan ini 
menyebabkan kedua-dua spesies larva menunjukkan perubahan kelakuan kepada 
keadaan yang tidak seimbang (biperaktif), penurunan berat basah badan dan panjang 
keseluruhan, kadar kemandirian yang menurun dan berlakunya beberapa jenis 
kacacatan fizikal seperti ekor melengkung ke sisi, ekor terbias ke sisi, ekor berkerut 
dengan teruk, hujung ekor yang rosak, hujung ekor bergulung dan hujung ekor 
berkerut. 
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The breeding behaviour of two common Malaysian frogs Po. leucomystax 
and K. pulchra was studied for 12 months, from July 1995 until June 1996 at 
Kampung Boyan, Taiping, Perak. The results showed that the breeding period of 
Po. leucomystax and K pulchra correlated to the rainfall. 
Po. leucomystax produced larger eggs (1.8 ± 0.02 mm) in smaller quantities 
(239 ± 19 eggs) as compared with K. pu/Chra that produced smaller eggs 
xxii 
(1.5 ± 0.03 mm) but in larger quantities (5713 ± 275 eggs). The hatching success 
of these two species is up to 90 percent. Out of this, the percentage of 
Po. leucomystax larvae that completed the metamorphosis and become a froglet 
(19.2 ± 2.7 %) was high compared to K. pulchra (0.9 ± 0.04 %). 
The embryo of Po. leucomystax took more time to hatch (41 .9 ± O. 02 hours) 
and metamorphosis (37 days) compared to K. pulchra (20.5 ± 0.02 hours, 27 
days). The growth curve of these two species were in sigmoid pattern and the 
growth become maximum while the larvae in stage 40 until 42. These were 
followed by the absorption of the tails which decreased their body weight and 
total length. 
In determining the effect of "tea seed cake" (TSC) and carbofuran, 
Po. leucomystax, K. pulchra and Ra. erythrea larvae were exposed in static to 
these solutions for 24 hours (acute test). The LCso values show that Ra. erythrea 
larvae was the most sensitive and had low defendable force to TSC and carbofuran 
solution. This was followed by K. pulchra and Po. leucomystax larvae. 
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For longer effect (chronic test) of pesticides, Po. leucomystax larvae stage 
25 were exposed to 10 and 20 ppm TSC solutions and 50, 60 and 70 ppm of 
carbofuran solutions. For K. pulchra. larvae stage 25 were exposed to 5 and 10 
ppm of TSC solutions and to 10,20 and 30 ppm of carbo fur an solutions . T he long 
term exposures have shown that the movements of larvae became uncoordinated 
(hyperactive phase), their weight, total length and their survival rate decreased. 
The larvae have also shown some deformities such as lateral curve in tail, lateral 
deflection in tail, severe lateral kink at base of tail, damage to tip of tail, severe 
lateral kink at base of tail and tip of tail roll. 
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